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Arzumanova 20 haziran 1936'da Kızılay Cemiyeti Eminönü şubesi adına düzenlenen baloda ve 1938'de
Türkiye'de ilk bale temsillerinden kırk yıl sonra 
balenin kurucusu Arzumanova için jübile yapılıyor
1921 yılında Türkiye 'ye gelen ve Atatürk 'ün emriyle bir 
bale okulu açarak yıllardan beri sayısız sanatçı yetiş  -  
tiren 68 yaşındaki Krassa Arzumanova için öğrenci -  
le r i b ir jübile hazırladılar. Aydın Gün ve Mithat Fen -  
men'in desteğiyle düzenlenen bu jübile, 22 nisan günü 
saat 18.30'da Maksim salonunda yapılacak. Sanatçı, 
burada İstanbul Devlet Balesi ile Ankara Balesi'nden 
sanatçıların katılmasıyla sunulacak olan "Kuğu Gölü"n- 
de birkaç dakika için sahneye çıkacak.
Yıl 1921 .Aylardan eylül. 
İstanbul'a yirmi bir yaşında 
genç bir kadın gelir . Beyaz 
Rus'dur. Ancak o yıllarda Tür­
kiye'ye gelen Beyaz Rus'lar - 
dan bir ayrımı olduğundan,ge­
liş haberi bile başlı başına bir 
olay olur. Çünkü bu yirmi bir 
yaşındaki genç kadın, Peters- 
burg'un dünyaca ünlü Opera 
Balesi'nin prima balerinidir. 
Adı da Krassa Arzumanova. 
Ancak, artık Leningrad diye 
tanınan Petersburg geride kal­
mıştır onun için. Tıpkı doğdu­
ğu kent Krasnodgrad (Kaza - 
kistan) gibi. Petersburg'daki 
Hukuk Fakültesi'nde ve kon - 
servatuarda öğrencilik yıl -■ 
la n . .. Mearinski tiyatrosu - 
nun ünlü hocaları Olga Preob- 
rajenskaya, Romanoff , Mar- 
jetsky Terin önderliğinde bale 
çalışm aları.. .Sonra ih t i la l . .. 
Doğduğu kente dönüp bale oku­
lu kurması.. .Bir faytona bi - 
nerken düşüp ayağını kırma - 
s ı . . .Sahneleri bırakıp kendi­
ni bale eğitimine adaması. . .  
1921'de Türkiye'ye yerleşen 
Krassa Arzumanova için bü - 
tün bunlar da geride kalmış­
tır. Ancak bu yıllarda Türki - 
ye'de baleyle ilg ili olarak ne 
yapılabilirdi? Soruya cevap , 
1929 yılında Atatürk'den ge - 
liyor. Atatürk, Krassa Arzu- 
manova'yı Ankara'ya davet e- 
. diyor ve 'manevi çocukları -
na' bale dersi vermesini i s ­
tiyordu. Ne var ki o sırada ge­
çirdiği bir rahatsızlık ve a - 
mellyat, bu isteğin gerçekleş­
mesine engel oldu.
Krassa Arzumanova ' nın 
bundan sonraki yaşam öykü­
sünü ya da bale çalışmaları­
nı (birini diğerinden ayırmak 
olanaksız) bugün sanatçının e- 
linde bulunan yüzlerce gaze - 
te ve dergi kupüründen, sayı­
sız davetiye, bilet ve program 
dergisinden izleyebiliyoruz.
Bu belgelerin en eskisi 
1931 yılına dayanıyor : Casa 
d'İtalia'da, 8 kasım 1931' de 
Krassa Arzumanova ve öğren­
cilerinin verdiği temsilin da - 
vetiyeleri.1932 tarihli, Istan - 
bul'da Fransızca olarak ya - 
yımlanan "La Turquie"gaze - 
tesinde üç sütunluk bir övgü 
yazıs ı... 1 nisan 1933 tarihli, 
L'Union Française'de verile­
cek bir "Dans ve Musiki Gös- 
terisi"nindavetiyesi . . .  Ben 
bunlara bakarken,Bayan A r - 
zumanova, "Bunlar ıvır zıvır. 
Bırakın canım, "  deyip elime 
birkaç sayfalık bir broşür sı­
kıştırıyor : "  Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Eminönü : İstanbul 
Kermesi. Taksim Bahçesi.8-9 
Ağustos, 1936."Broşürün b i­
rinci sayfasında şunlar ya - 
z i l i :
"Rus Devlet Tiyatrosu sa­
bık değerli sanatkârlarından 
K. Arzumanova ve yetiştirmiş 
olduğu küçük balerinleri gö - 
rüp takdir etmek imkânını bu­
lacaksınız. . .Memleketimizde 
bulunduğu müddetçe her ta­
raftan takdirler toplamış o- 
lup, kendisi hoca değil, dans 
şairidir. Sanatının vücut için 
elzem olduğunu fiilen ispat 
etmiştir. Klâsik dans bütün 
vücut hareketlerine ahenk ve­
rir. .. " Broşürde konsomas­
yon dahil biletlerin ikişer l i ­
ra olduğu, 150 kuruşa beş ta­
baklık tabldot yemek verild i­
ği, suare dönüşleri için tram­
vay ve otobüs temin edildiği 
de belirtilen bu kermesle i l ­
g ili anılarını Krassa Arzuma­
nova anlata anlata bitiremi - 
yor. Kermesi düzenleyen Ne - 
dim Akçer'in çabaları, o sı - 
ralarda Radyo Orkestrasını 
yöneten Mesut Cemil'in des - 
teği, Mithat Fenmen'in yar­
dımları üzerinde duruyor. O 
günlerin "Akşam", "Vatan" , 
"U lus","Tasvir-iEfkâr"gaze- 
teleri de bu "dans şairi" nden 
ve "vücuthareketlerininahen- 
ginden" uzun uzadıya söz edi­
yorlar.
Y ıl 1941.Krassa Arzuma­
nova, Tepebaşı Belediye Kon - 
servatuvarı'nda bale dersleri 
vermeye başlar ve yıl sonun­
da Nedim Akçer ' le birlik - 
te Eminönü Halkevi' nde ilk 
bale okulunu kurarlar. Bu ha­
beri 7 ocak 1942 tarihli"Tas- 
v ir- i Efkâr" gazetesi,"Halk - 
evinde Bedii Danslar Okulu " 
başlığı altında şöyle verir : 
"Bütün Avrupa'da olduğu ka - 
dar şehrimizde de birçok gü­
zide unsurlar yetiştiren ve 
hemen hepimizin pek iyi tanı­
dığımız klâsik ritmik dans - 
lar öğretmeni ve bu işte tam 
ihtisas sahibi olan Bayan A r-
Sanatçı, öğrencilerim  Jübilede sunacakları "Kuğu Gölü" balesine hazırlıyor; bugünkü portresi
zumanova, Eminönü Halkevi ti­
de bedif danslar kursu öğret­
menliğini kabul ederek ders - 
lere başlamış olduğunu mem­
nuniyetle haber aldık."
Okulda 59 kız, bir erkek 
öğrenci vardır. 1942'de tem­
siller başlar :
5 nisan 1942 tarihli "  Va - 
tan" gazetesi,Madam Arzu - 
manova'nın "Bedii Rakslar" 
temsilini tanıtmaktadır birin­
ci sayfasında. Iş ık : Bay Niya- 
go, Dekorlar: Perof, Kostüm: 
.Bayan Melahat... Temsilin 
rejisörü İ. Galip Arcan'dır. 
Temsilin iki "kıymetli ele - 
manı "İlhan Kaya ( bugün 
bale çalışmalarını A m eri­
ka'da sürdürmektedir) ve 
Orhan Esen'dir. Sonuç: Bü­
yük Başarı. Ankara'ya da­
vet. Ve yine gazetelerin 
birinci sayfaları : " Eminö - 
nü Halkevi Bedii Danslar Gru­
bu Ankara'da", "M illî Şefi - 
miz Halkevi sanatçılarını kut­
larken", "M illî Şefle Birlik - 
te Eminönü Halkevi Bedii 
Dans Sanatçıları Ebedî Şef 
Ata'nm muvakkat kabirleri - 
ni ziyaret ederken".. .Sarar­
mış resim ler, koca puntolu 
başlıklar... Türkçe ve Fran­
sızca yayımlanan " Realite " 
derg is i," Bir Muvaffakiyet " 
başlığı altında şöyle diyor : 
"Eminönü Halkevi,alkış ses - 
leri Ankara'dan İstanbul ' a 
akseden bir muvaffakiyet gös­
terdi Bir Orman Masalı .An­
tika Dükkânı, Çiçekçi Kız tem­
silleriyle. ..  "
Müziğini Adnan Saygun'un 
bestelediği "B ir Orman Ma­
salı" ve "İnci’ ninKitabı" yal - 
nız Ankara'da değil,İstanbul'­
da da büyük gürültü koparır. 
"Son Dakika "gazetesinde O r­
han Özkırım imzasıyla "  Bir 
Orman Masalı balesinin tem­
sili İstanbul'da da cidden bir 
sanat şaheseri oldu. Bu tarz - 
da bir eserin şehrimizde iki 
defa oynanması ve M illî Şefi­
mizin takdirlerini kazanmış 
olması bu sanat hadisesini 
daha ziyade şümulleştirmek- 
tedir" denildikten sonra,Ad - 
nan Saygun ve Krassa Arzu - 
manova'yla yapılan röportajla­
ra yer verilmektedir.
24 nisan 1944 tarihli Ulus 
gazetesi ise şöyle yazıyor : 
"  Memleketimizde ilk defa 
raks ve müzik terkibini yap­
mak, BayanArzumanova ' nın 
yetiştirdiği baletheyeti saye­
sinde bestekâr Adnan Say - 
gun'a nasip olmuştur.Her iki­
sini de tebrik ederiz."
Burada dikkati çeken bir 
nokta da 1940-45 yılları ara - 
sında tüm basının baleyle,da - 
ha genellersek herhangi bir 
sanatla bunca yakından ilgi - 
lenmesi, gazetelerin bu gibi 
konulara birinci sayfalarını 
ayırmaları ve ayrıntılı ince - 
lemelere, eleştirilere yer ver­
me leri. Hele günümüzün b a ­
sınıyla karşılaştıracak olur - 
sak...
20 nisan 1944 tarihli "A k ­
şam" gazetesinde Selim Nüz- 
het Gerçek şöyle demektedir: 
"Bazı hadiselerin uyandırdı­
ğı tesirlerin altında bir ak - 
sülameiin dersi gizlidir. Te - 
pebaşı'nda Şehir Tiyatrosu­
nun Dram kısmında iki telif 
bale seyrederken bu hakikat 
muhayyelemde canlandı . De - 
mek bu sahnede er geç telif 
piyesler seyretmemiz müs - 
tahyel değil.Gününbirinde,ba­
leler için olduğu gibi, bekle­
mediğimiz bir anda sanki ken­
diliğinden kabil olacak.. .-Ar­
tık huzur içinde sevinebiliriz. 
Bale ona vücut verebilmek için 
en narin vücutların bile ; iş­
kence nevinden emeklere kat­
lanması icabedenbale, artık 
sahnemizde, bugüne kadar ta- 
mamiyle boş kalan yerini mu­
zaffer bir hamleyle a ld ı.. . "
Evet, bütün basın şu dü - 
şüncede birleşmektedir: "Ne­
tice şudur ki ¡Eminönü Halkevi, 
bağrına bas tığı iki binden faz­
la fakiri daha iyi, daha temiz 
besleyebilmek için yollar a - 
rarken, yurda bir de bu güzel 
sanatı tanıtmak, sevdirmek ve 
yerleştirmek muvaffakiyeti­
ne erişmiştir. Tebrike ve te­
şekküre lâyıktır." (T asv ir- i 
Efkâr, 1944).
Bu başarılardan sonra 
Kari Ebhert, Krassa Arzu - 
manova'yı Ankara'ya davet e -  
der. Ve Opera'da bale ders - 
leri başlar. Ancak yersizlik 
nedeniyle derslere son ver - 
mek zorunda kalınır. Bundan 
bir yıl sonra "Türkiye'ye ba­
leyi getiren sanatçı" unvanı­
nı alan Dame Ninette de Va - 
lois Türkiye'ye gelecek Ve İs­
tanbul'a ayak basar basmaz 
KrassaArzumanova'yı bulacak, 
"Türkiye'de baleyi başlattığı­
nız için, benden önce yaptığı­
nız herşey için teşekkür ede­
rim ," diyecektir.
Krassa Arzpmanova,Emi­
nönü Halkevi'nden sonra,Şiş­
li ve Beyoğlu Halkevlerin­
de de bale öğretmenliğini sür­
dürecektir. Taa 1953' e dek. 
Yetiştirdiği sayısız öğrenci - 
ler arasında bugün Ankara 
Devlet Balesinin ünlü isim - 
leri olan Tenasüp Onat, Gü­
zide N oyan, Hüsnü Sunal, Su - 
na Bayer gibi yada Yıldız A l- 
par.L ili Farhi, Suzi Arditi , 
Gülçin Bayburt, Lerzan Bar- 
las, Necla Say iner gibi özel 
bale okulları açan kişilere 
rastlıyoruz.
Evet,Türkiye'deki ilk ba - 
le temsillerinden kırk yıl son­
ra, Krassa Arzumanova' nın 
tüm öğrencileri bir araya ge­
lerek Aydın Gün'ünve Mithat 
Fenmen'in desteğiyle kendi - 
sine bir jübile hazırlıyorlar 
Ancak yine ayni öğrenciler , 
"Bugüne dek hep devlet ku - 
ruiuşlarına, tüm yardım der­
neklerine ve kamu yararına 
çalışıp çabalayan, her isten - 
diği an yardımını esirgeme - 
yen öğretmenimize karşı dev­
letin bu ilgisizliği gerçekten 
çok acı. Biz öğrencileri için 
de çok moral kırıcı, "demek­
ten kendilerini alamıyorlar. 
Hepsi de, şükran borçlarını 
Ankara'daki sanatçılar da iç - 
lerinde olmak üzere , jübile 
günü İstanbul'a gelip öğret - 
menlerinin elini öperek ve İs­
tanbul Devlet Operasının 
"Kuğu Gölü" balesi tem siliy- 
le ödeyecekler.
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